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Abstrak 
Cinta dan kasih saying adalah sebuah emosi yang timbul antar sesame mahluk hidup. Perasaan kasih 
saying didasari oleh sebuah aksi ataupun kegiatan yang dijalankan bersama, baik itu manusia ataupun 
hewan. Perhatian, kasih sayang, cinta kasihlah yang mendasari itu semua.  
Pada kesempatan ini penulis akan mencoba untuk membuat short animation yang menunjukan moral 
kemanusiaan terhadap mahluk hidup lainnya khususnya hewan peliharaan. Penulis telah mengangkat 
cerita khayalan tentang persahabatan seorang pawang monyet dengan monyetnya yang berjudul 
“Dance of the Ape”. Kisah yang menceritakan persahabatan antara pawang monyet dan monyetnya, 
menjalani pahit manis bersama hari demi hari, hingga suatu ketika pawang monyet mencoba untuk 
meninggalkan sahabatnya demi kepuasaan sendiri.  
Tujuan Penulis membuat animasi ini adalah untuk menghibur dan mengubah cara pandang penonton 
terhadap sikat kita yang memperlakukan hewan peliharaannya. Penulis juga memberikan moral lain 
yaitu dimana kebahagiaan itu ada ketika kebahagiaan itu diberikan kepada sesama. 
